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ngan tujuan penubuhan Parlimen Ma-
hasiswa di Vniversiti Awam (VA) mam-
pu memberi Iebih ruang kepada pelajar
menyuarakan pandangan mereka tanpa .
dipengaruhi pihak luar.
Rata-rata VA kini dilihat giat men-
jalankan sidang Parlimen Mahasiswa
yang menjadi platform suara anak muda
didengari, selain pandangan golongan
itu boleh dipertimbangkan ketika peng-
gubalan akta universiti yang baharu.
Kebebasan kepada setiap VA memben-
tuk Parlimen Mahasiswa bagi memberi
ruang kepadagolongan itu meluahkan
pendapat yang mampu membangunkan
universiti dan negara, namun periu di-
pantau oleh pengurusan dan barisan
pentadbir agar tidak melampaui batasan.
Setiap perbahasan atau usul yang di-
cadangkan juga perlu mengikut -modul
yang dibenarkan universiti sahaja.
Modul Parlimen Mahasiswa terserah
kepada universiti berdasarkan kepada
kesesuaian masing-masing kerana ada
VA yang mempunyai banyak cawangan.
Menerusi saluran itu, pelajar boleh
berbincang mengenai politik tetapi per-
Iu ada had dan tidak menyentuh isu per-
kauman sehingga mampu menggugat
keamanan. ,
Tunjang pendidikan dapat ditingkat-
kan jika tiga tonggak iaitu adab, patri-
otik dan manusiawi digenggam kernas
oleh mahasiswa melalui pembabitan

















Kuala Lumpur: Pindaan Akta Universi-
ti dan Kolej Vniversiti (AVKV) Seksyen
15(2)(C)yang dibuat tahun laiu dilihat
memberi peluang untuk mahasiswa ber-
politik di kampus sejajar dengan saranan
Menteri Pendidikan, Dr Maszlee Malik
yang mahu pelajar diberikan kebebasan
bersuara dan berpersatuan di universiti,
Langkah ini dilihat juga selaras de-
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(FSU) Universiti Sains Islam
Malaysia (USIM), Dr Muzaffar
Syah Mallow, berkata antara ke-
baikan yang boleh dibawa mela-
lui Parlimen Mahasiswa ia dapat
mendedahkan mahasiswa terba-
bit dengan segala prinsip dan
amalan demokrasi yang sudah
lama diamalkan dalam negara
ini.
Beliau berkata, seperti yang
diketahui umum, semenjak ne-
gara meneapai kemerdekaan
pada tahun 1957, negara sudah
mengamalkan sistem demokra-
si 'berparhmen dengan semua
pihak berpeluang menyuarakan
pendapat termasuk membabit-
kan diri mereka dalam dunia
politik.
Katanya, rakyat negara ini
juga berpeluang menjadi Ahli
Parlimen di peringkat Perseku-
tuan atau menjadi Ahli Dewan•,
Undangan Negeri (ADUN) di
peringkat negeri bagi mewakili
rakyat berbilang kaum dan aga-
rna yang ada di dalam negara.
"Menjadi seorang Ahli Par-
limen dapat memberi banyak
ruang dan peluang kepada indi-
vidu untuk berbakti kepada ma-
syarakat dan negara.
"Selain itu, -usaha ini mem-
beri pulangan bermakna kepa-
da universiti kerana dapat me-
menuhi segala visi dan misi UA
dalam usaha melahirkan siswa
ataugraduan yang berkaliber
serta bukannya sekadar ' ulat
buku atau siswa yang hanya reti
eakap kosong sahaja," katanya.
Beliau berkata, mahasiswa
yang terbabit juga didedahkan
pada peringkat awal mengenai
semua tataeara dan peraturan
yang digunapakai dalam parli-
men.
"Walaupun Ahli Parlimen
memiliki lmuniti, ataupun ke-
istimewaan, tidak semua per-
kara boleh diluahkan dalam
P Prabakaran
parlimen sepertimengeluarkan
sebarang ayat atau perkataan
yang berunsur perkauman, me-
nyentuh sensitiviti keagamaan,
ataupun lueah dan seksis.
"Oleh itu, adalah penting
supaya mahasiswa dapat dide-
dahkan pada peringkat awal me-
ngenai perkara yang boleh dan
yang tidak boleh ketika berada
dalam parlimen," katanya. '
Ahli Parlimen termuda nega-
ra, P Prabakaran, berkata per-
laksanaanParlimen Mahasiswa
mampu melahirkan lebih ramai
pemimpin mas a depan.
"Anak-anak muda ialah tu-
lang belakang masa depan nega-
ra.
. "Pembabitan mahasiswa da-
lam segala platform politik seper-
ti menjadi ahli sidang Parlimen
di UAmasing-masing adalah da-
pat melatih jiwa kepemimpinan
walaupun selepas tamat pengaji-
an mereka tidak semestinya per-
lu menjadi seorang ahli politik,"
katanya ketika dihubungi.
Beliau yang juga Ahli Parli-
men Batu, berkata pelaksana-
an Parlimen Mahasiswa eli UA
seeara tidak langsung melatih
pelajar untuk berbahas dan me-
nimba ilmu.
"Seeara tidak langsung mere-
ka yang terbabit akan memasti-
kan diri mereka bersedia deng-
an segala maklumat sebelum
melangkah masuk ke Dewan
Parlimen sebenar.
"Sidang Parlimen Mahasiswa
saling tidak tumpah untuk disa-
makan dengan debat, euma da-
lam sidang Parlimen ia mempu-
nyai undang-undang khas yang
harus dipatuhi.
"Inisiatif ini harus dipuji dan
diperbanyakkan kerana mampu
menggalakkan pelajar mengen-
ali sistem pentadbiran negara
daripada peringkat awal dan
secara tidak langsung institu-
si pendidikan dapat membantu
penta dbiran negara melahirkan
pemimpin yang berkualiti ke-
lak," katanya.
